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Abstract	  (Resumen	  de	  100-­‐250	  palabras)/	  Abstract	  (Laburpena	  100-­‐250	  hitzetan)	  
The	  main	  objective	  of	  this	  project	  is	  to	  develop	  and	  describe	  the	  main	  activities	  needed	  for	  the	  
release	  of	  the	  new	  screwing	  process	  of	  those	  screw	  joints	  included	  in	  A	  and	  B	  categories	  in	  all	  
Volkswagen	  Navarra	  factory.	  This	  fact	  will	  ensure	  the	  fulfillment	  of	  the	  parameters,	  which	  
guarantee	  the	  optimum	  results	  of	  the	  joints	  mentioned,	  prior	  to	  the	  introduction	  of	  the	  new	  
model	  VW270	  to	  the	  market.	  
Activities	  to	  do:	  
1. Documentation	  
2. Implementation	  of	  screw	  drivers	  
3. Preseries	  tracking,	  optimization	  of	  parameters	  
4. Level	  1:	  screw	  drivers	  release	  
5. Process	  assurance	  
6. Level	  2:	  Process	  release	  
7. Monitoring	  the	  process	  
Materias	  o	  Palabras	  Clave	  (máximo	  5)	  /	  Gaiak	  edo	  hitz	  gakoak	  (gehienez	  5)	  
Release:	   It	   is	   said	   that	  a	  process	   is	   released	  when	   it	  meets	  all	   the	   requirements	  and	  parameters	  
necessary	   to	   guarantee	   the	   results	   defined	  by	   the	  designer.	   Therefore,	   "process	   release"	  means	  
the	  development	  of	  all	  the	  activities	  necessary	  to	  ensure	  that	  a	  process	  is	  released.	  
PDM:	  Assembly	  Technical	  Instruction.	  
KPM:	  Report	  on	  problems.	  
Re-­‐tightening	   torque	   MNA1:	   Re-­‐tightening	   torque	   to	   be	   determined	   within	   30	   minutes	   after	  
assembly.	  
CFT:	  Cross	  Functional	  Team	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Abstract	  (Resumen	  de	  100-­‐250	  palabras)	  /	  Abstract	  (Laburpena	  100-­‐250	  hitzetan)	  
	  
El	  presente	  proyecto	  tiene	  como	  fin	  el	  desarrollo	  y	  descripción	  de	  todas	  las	  actividades	  necesarias	  
para	   la	   liberación	   de	   los	   nuevos	   procesos	   de	   atornillado	   de	   aquellas	   uniones	   atornilladas	   de	  
Categoría	  A	  y	  B	  en	  toda	  la	  fábrica	  Volkswagen	  Navarra,	  permitiendo	  asegurar	  el	  cumplimiento	  de	  
todos	   los	   parámetros	   que	   	   garantizan	   los	   resultados	   óptimos	   de	   las	   uniones	   mencionadas,	  
previamente	   a	   la	   introducción	   al	   mercado	   del	   nuevo	   modelo	   de	   polo	   VW270	   ME	  
(Markteinführung).	  
Actividades	  a	  llevar	  a	  cabo:	  
1.	  Documentación	  
2.	  Implementación	  de	  medios	  y	  atornilladores	  necesarios.	  
3.	  Seguimiento	  de	  preseries,	  optimización	  de	  parámetros.	  
4.	  Nivel	  1:	  Liberación	  del	  medio	  de	  atornillado.	  	  
5.	  Aseguramiento	  del	  proceso	  	  
6.	  Nivel	  2:	  Liberación	  del	  proceso.	  	  
7.	  Monitorización.	  
	  
Materias	  o	  Palabras	  Clave	  (máximo	  5)	  /	  Gaiak	  edo	  hitz	  gakoak	  (gehienez	  5)	  
Liberación:	   Se	   dice	   que	   un	   proceso	   está	   liberado	   cuando	   cumple	   con	   todos	   los	   requisitos	   y	  
parámetros	  necesarios	  para	   garantizar	   los	   resultados	  definidos	  por	   el	   proyectista.	   	   Por	   tanto,	   se	  
entiende	   por	   “liberación	   de	   proceso”	   el	   desarrollo	   de	   todas	   las	   actividades	   necesarias	   para	  
asegurar	  que	  un	  proceso	  esté	  liberado.	  	  
PDM:	  Instrucción	  técnica	  de	  montaje.	  
KPM:	  Informes	  sobre	  problemas	  abiertos	  por	  parte	  de	  los	  talleres	  de	  producción.	  
Par	   reapriete	  MNA1:	  Par	  de	   reapriete	  que	   se	  determina	  en	  el	  plazo	  de	  30	  minutos	  después	  del	  
montaje.	  
CFT:	  Grupo	  de	  resolución	  de	  problemas.	  
	  
 
